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編　集　後　記
　ラーニングコモンズに代表されますように今日の図書館界は利用者サービスの領域で新しいサービス方法を創
造しつつあります。24 時間利用できる自学自習室をオープンさせた図書館や、図書館内にコーヒーチェーン店
を誘致した図書館が新聞で取り上げられました。また、私個人の近頃の経験では「これが図書館の刊行物？」と
思わず唸ってしまうようなエンターテインメント色の強い利用者向け刊行物を目にしました。本誌の“図書館談
話室”でもそういったトピックに触れていますが、このような新しい図書館の潮流に触れるにつけ思うことは、
一歩先行している図書館は利用者サービスに対する熱意が本当に強い、ということです。
　熱意といえばジェームズＫ．Ｍ．チェン ハーバード燕京図書館長の講演記録はいかがでしたでしょうか？こち
らは熱意というより使命という言葉がぴったり来るような気がします。アメリカと日本の制度や状況の違いから、
一概にその内容の全てが優れているとは断言できないと思いますが、図書館の使命とは何か？ということについ
て改めて考える機会になると思います。もしまだ読まれておりませんでしたら、ご一読くださいませ。
　昨年 10 月より、私たちは北川新図書館長をお迎えいたしました。また、非常に喜ばしいことに本年度 2名の
新規採用職員が仲間に加わりました。職員一同、気持ちも新たに日々の業務に取り組んで参る所存です。
　なお、私たちが編集しております『関西大学図書館フォーラム』はこの第 15 号から図書館ウェブサイト上で
のみ、皆様にご提供させていただくことになりました。冊子体の『フォーラム』をご贔屓にしていただいていた
皆様にはこれまで同様ご愛顧いただきますよう、編集委員を代表してお願い申しあげます。（今ご覧の『フォー
ラム』のサイトには辿りつくのになかなか骨が折れます。是非ともこの機会に当サイトをお気に入りに登録して
ください。）
 （加藤博之）
『図書館フォーラム』を図書館ウェブサイトで公開しております。次の［URL］でアクセスすることができます。
URL   http://web.lib.kansai-u.ac.jp/library/about/lib_pub/
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